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Sammendrag
Sollund, M.-L. B. 2009. Fortidens minner i dagens land-
skap. Status for automatisk fredete kulturminner i Bømlo 
kommune, Hordaland 2008. – NIKU Tema 27. 21 sider.
I denne rapporten beskrives omfanget av skader som 
er påført de kjente automatisk fredete kulturminnene 
(fornminnene) i Bømlo kommune, Hordaland i perioden 
2003-2008. Resultatene er basert på observasjoner som 
ble foretatt i 2003 da den første kontrollregistreringen 
fant sted. Den første kontrollregistreringen bygget på be-
skrivelser og observasjoner gjort i 1987 da førstegangs-
registreringene ble utført. Undersøkelsen viser hvilke 
arealtyper fornminnene ligger på og fornminnenes til-
stand. Dersom fornminnene er skadet eller fjernet etter 
2003, er det også identifisert hvilke tiltak som har forår-
saket dette. Registreringen er utført i henhold til Norsk 
Standard; NS 9450, ”Automatisk fredete kulturminner 
- Registrering av tap og skade”. Denne andre kontrollre-
gistreringen gir mulighet til å se endringer av fornminner 
og arealene de ligger på i en periode på henholdsvis 16 
og fem år. Resultatene av undersøkelsen viser at i løpet 
av de siste fem årene er det tre fornminner som er fjernet 
fullstendig, mens totalt 22 fornminner er påført en eller 
annen form for skade i denne perioden. Både blant de 
tapte og de skadete fornminnene var det et stort flertall 
som allerede hadde en skade ved registreringen i 1987. 
Virksomhet i forbindelse med jordbruk har påført forn-
minnene den største skaden. Arealbruken i de områdene 
der fornminnene ligger har endret seg svært lite. Om-
trent 80 % av fornminnene ligger i utmarksområder. Den 
største trusselen for fornminnene i Bømlo framover vil 
sannsynligvis være aktivitet i forbindelse med jordbruk 
og infrastruktur. Gjengroing vil først og fremst svekke 
opplevelsesverdien av fornminnene.
Oppdraget er utført på bestilling av Riksantikvaren som 
ønsker en kartlegging av årsakene til at den registrerte 
kulturminnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne – fredet – rapportering – miljø-
overvåking – desimering – kontroll – tap – skade – til-
stand – Bømlo – Hordaland
Abstract
Sollund, M.-L. B. 2009. Prehistoric sites and monuments 
in present-day landscape. A report on the state of pres-
ervation of protected monuments in the municipality of 
Bømlo in Hordaland County, anno 2008. – NIKU Tema 
27. 21 pages. In Norwegian.
This report describes the extent of damage inflicted on 
protected prehistoric monuments in Bømlo municipality 
in Hordaland County between 2003 and 2008. Archaeo-
logical monuments in the area were originally surveyed 
and described in 1987. An initial control survey was un-
dertaken in 2003 to monitor the condition of the recorded 
monuments. By combining the two sets of information, 
it has been possible to produce a comprehensive assess-
ment of how the monuments had fared in the course of 
this period.
A second control survey undertaken by NIKU in 2008 
revealed that in the five years since the previous survey 
three archaeological sites had been destroyed and 22 
monuments had suffered some kind of damage. Most 
of the damage was caused by activities connected with 
farming. More than 80 % of the sites are located in out-
field areas, and the main future threat to these sites will 
continue to come from farming activities and road con-
struction.
The 2003 and 2008 surveys are part of a nationwide in-
vestigation, initiated and funded by the Directorate for 
Cultural Heritage, concerning the problem of monument 
attrition.
Key words: cultural heritage site – protected – reporting 
– monitoring – survey – control – loss – damage – condi-
tion – Bømlo – Hordaland
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Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd 
i Riksantikvarens overvåking av automatisk fredete kul-
turminner. Kontrollarbeidet i Bømlo kommune, Horda-
land ble utført i juni 2008. Arbeidet ble gjennomført av 
prosjektleder May-Liss Bøe Sollund, Jan Brendalsmo, 
Thomas Risan og Alma Thuestad, arkeologer ved NIKU. 
Thomas Risan har også vært ansvarlig for det datafag-
lige. De takkes.
Oslo, mars 2009
May-Liss Bøe Sollund
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern 
helt siden 13. juni 1905 da ”Lov om Fredning og Be-
varing af Fortidslevninger” ble vedtatt. Denne loven 
er senere endret og revidert, senest i 2003, i takt med 
endringer i samfunnet og erkjennelsen av nye fornmin-
netyper. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905 var 
først og fremst å beskytte gjenstandsmaterialet i forn-
minnene mot ufaglig utgravning. Senere er fornminnene 
som landskapselement blitt viktigere. Dette fremgår av 
kulturminneloven av 1978 § 19, der det slås fast at de-
partementet kan frede et område rundt selve fornminnet 
så langt det er nødvendig for å bevare virkningen av det 
i landskapet. Likevel har tiltak som utbygging og nydyr-
king gjennom tidene ført til at svært mange fornminner 
er skadet eller fjernet, og dette har også i stor grad skjedd 
etter 1905, til tross for lovgivingen.
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av NIKU etter bestilling fra 
Riksantikvaren. Prosjektet ”Kontrollregistrering av au-
tomatisk fredede kulturminner (fornminner)” ble igang-
satt i 1997 med fokus på desimeringshastigheten for 
denne type kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært 
en del av Riksantikvarens miljøovervåkingsvirksomhet. 
Formålet med overvåkingsprosjektet er å skaffe over-
sikt over utviklingen med hensyn til tap av og skade på 
kulturminnene samt å finne fram til årsakene for disse 
faktorene. I programmet overvåkes i alt 16 kommuner 
over en tidsperiode på fem år. Første omdrev av kon-
trollregistreringen ble avsluttet i 2004. Da var alle de 16 
utvalgte kommunene kontrollregistrert for første gang. 
Resultatene fra første omdrev av undersøkelsen er publi-
sert i Viking 2008 (Sollund 2008).
I 2005 startet så arbeidet med omgang nummer to av kon-
trollregistreringer i kommunene. Det ble da gjennomført 
kontroller i Grong kommune i Nord-Trøndelag, Skien 
kommune i Telemark og Tromsø kommune i Troms. I 
2006 var det kontrollregistrering i Guovdageainnu suoh-
kan/Kautokeino i Finnmark, Nord-Aurdal i Oppland og 
Fræna i Møre og Romsdal. I 2007 foregikk kontrollen i 
Eidskog i Hedmark, Saltdal i Nordland, Sandnes i Roga-
land og Skjåk i Oppland. Andre omdrev avsluttes i 2009. 
Da skal fornminnene i Sarpsborg i Østfold oppsøkes.
Arbeidet med kontrollregistrering skal fortsette til år 
2014. Da skal alle kontrollkommunene være besøkt tre 
ganger.
Overvåkingen gjennomføres i henhold til nasjonalt resul-
tatmål 1: ”Det årlige tap av verneverdige kulturminner 
og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges 
eller forfaller, skal minimeres. Innen år 2020 skal tapet 
ikke overstige 0,5 % årlig” og resultatmål 2: ”Fredete 
og fredningsverdige kulturminner og kulturmiljøer skal 
være sikret og ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020” 
(St.meld.nr. 26 2006-2007).
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene 
(se www.niku.no).
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3 Hovedresultater
Kontrollregistreringen i 2008 omfattet kommunene Bømlo i Hordaland, Horten i Vestfold, Lillesand i Aust-Agder og 
Sortland i Nordland. Resultatene for andre kontrollregistreringsrunde er som følger (figur 1 og 2):
Bømlo i Hordaland Kontroll av 247 fornminner, registrert i 1987, kontrollert i 2003
Horten i Vestfold Kontroll av 107 fornminner, registrert i 1976, kontrollert i 2003
Lillesand i Aust-Agder  Kontroll av 203 fornminner, registrert i 1980, kontrollert i 2003
Sortland i Nordland Kontroll av 216 fornminner, registrert i 1976, kontrollert i 2003
Figur 2. Gjennomsnittlig årlige tapte og skadete fornminner i 
de fire kommunene som ble kontrollregistrert i 2008.
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
 Periode  %
Bømlo 2003-2008  2,02
Horten 2003-2008  0,56
Lillesand 2003-2008  1,58
Sortland 2003-2008  3,15
Tap pr år, gjennomsnitt
 Periode Antall %
Bømlo 2003-2008 0,6 0,24
Horten 2003-2008 0,2 0,19
Lillesand 2003-2008 0,2 0,10
Sortland 2003-2008 0,6 0,28
Skade pr år, gjennomsnitt
 Periode Antall %
Bømlo 2003-2008 4,4 1,78
Horten 2003-2008 0,4 0,37
Lillesand 2003-2008 3 1,48
Sortland 2003-2008 6,2 2,87
Figur 1. Kart.
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4 Presentasjon av området
.1 Bømlo kommune, Hordaland
Bømlo kommune er en landfast øykommune mellom 
Haugesund og Bergen. Flateinnholdet er på 247 kvad-
ratkilometer. Kommune hadde pr 1.10.2008 11090 inn-
byggere (SSB). Innbyggertallet er svakt økende og kom-
munen har hatt en folketilvekst på ca. 200 personer etter 
at den forrige kontrollregistreringen fant sted i 2003. 
Av kommunens yrkesaktive befolkning i 2006 (bosatte 
i kommunen) var 6,2 % sysselsatt i primærnæringene, 
35,6 % var ansatt i sekundærnæringer, mens 57,6 % ar-
beidet i tertiærnæringer. Ansatte i primærnæringen har 
gått ned med 0,8 % etter 2002. 55 % av befolkningen bor 
i tettbygde strøk. Det er fem tettsteder i kommunen og 
det administrative senteret ligger på Svortland.
.2 Tidligere registreringer
Kulturminnene i Bømlo kommune ble registrert i for 
Økonomisk kartverk (ØK) i 1987. Arbeidet ble utført i 
regi av Bergen museum. Denne registreringen bygde på 
tidligere registreringer som var utført av blant annet Hå-
kon Schetelig og Per Fett, samt Sigmund Alsakers senere 
registreringer av steinalderboplasser.
De fleste fornminnene som ble registrert var gravminner 
slik som gravrøyser. Gravrøysene i Bømlo ligger som 
oftest på knauser helt ute ved kysten. De tilhører en type 
gravminner som kalles åsrøyser. De er bygd kun av stein 
uten innblanding av jord. De ligger nesten alltid som en-
keltliggende gravminner og skiller seg ut fra de øvrige 
gravrøyser som er bygd av både stein og jord. Gravmin-
ner av denne typen ligger oftest flere sammen i felt eller 
Figur 3. Gravrøys som lig-
ger på høyeste punkt på 
Fylkesneset.  Id-nr 45754. 
Foto: Alma Thuestad, NIKU 
2008. 
Figur 4. Gravrøys på vest-
siden av Fylkesneset. Id-nr 
16090. Foto: Alma Thue-
stad, NIKU 2008. 
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grupper, og de er anlagt nær jordbruksområder. Noen av 
åsrøysene i Bømlo er store og lett å se i terrenget (figur 
3), men de fleste er svært utkastet og overgrodd slik at de 
er vanskelig å få øye på (figur 4).
Noen av røysene er imidlertid markert med bautastein 
slik at de er lett å få øye på selv om selve røysa er gjen-
grodd (figur 5), og mange er ombygd til utkikksted eller 
varder (figur 6).
Det største gravfeltet som er registrert i Bømlo ligger på 
en flate i beitemarka på Meling (gnr. 101/8). Feltet inne-
holder minst 38 små, lave gravrøyser (figur 7).
Det er også registrert en rekke bosetningsspor fra stein-
alderen. De fleste av disse er funnet enten ved at man 
har tatt prøvestikk og funnet artefakter fra steinbrukende 
tid eller at det ligger grønnstein eller flint i torva. Det er 
ingen markering eller strukturer på markoverflaten (fi-
gur 8).
Figur 5. Gravrøys med 
bauta på Vardaneset. Id-nr 
25788. Foto: Jan Bren-
dalsmo, NIKU 2008.
Figur 6. Gravrøys på Vard-
haug. Ombygd til varde 
eller sjømerke. Id-nr 66723. 
Foto: Jan Brendalsmo 
NIKU 2008.
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I Bømlo er det flere steinbrudd der det er tatt ut stein for 
å produsere redskap i forhistorisk tid. Det mest kjente 
er grønnsteinsbruddet på Hespriholmen. Grønnstein var 
et svært ettertraktet råstoff i redskapsproduksjon i stein-
alderen, og arkeologen Sigmund Alsaker har benevnt 
Bømlo som steinalderens råstoffsenter på Sørvestlandet 
(Alsaker 1987). Bosetningsspor finnes også i form av 
hellere der folk har hatt tilhold, blant annet på Ostrabak-
kjen på Folderøyhamn (figur 9).
I tillegg er det registrert flere tufter som ikke er mer nøy-
aktig datert enn til førreformatorisk tid. Tuftene har kraf-
tige veggvoller og ligger innerst i vikene på Langaneset 
(se figur 24, side 17).
Figur 7. Gravfeltet på Saughussletto. Id-nr: 25800. Foto: Jan Brendalsmo NIKU 2008.
Figur 8. Steinalderboplas-
sen i Kråketongsvikjo. Id-
nr: 66725. Foto: Jan Bren-
dalsmo NIKU 2008.
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Alle de lokalitetene som ble registrert i 1987 ble beskre-
vet og kartavmerket. I dag er alle disse registrerings-
rapportene digitalisert, og både verbalbeskrivelsen og 
kartavmerkningene ligger inne i den nasjonale kultur-
minnedatabasen Askeladden.
Etter at ØK-registreringen fant sted er det også foretatt 
en del registreringer i regi av Hordaland fylkeskommune 
i forbindelse med anlegg av store veiprosjekt, regule-
ringsplaner, nydyrkingssaker og diverse andre type sa-
ker. Slike registreringer gjøres fortløpende når det kom-
mer inn plansaker til fylkeskommunen.
I 2003 ble det foretatt en kontroll av 252 av de registrerte 
kulturminnene i kommunen (Binns 2004). Bømlo er en 
av de 16 kontrollkommunene der kulturminnene skal 
kontrolleres hvert femte år. Resultatet fra denne undersø-
kelsen viste at fem fornminner var fjernet og 34 fornmin-
ner var skadet, mens ytterligere fire fornminner ikke ble 
gjenfunnet. To av de fjernede kulturminnene var frigitt 
(dvs. at det var gitt dispensasjon fra Lov om fornminner) 
og fagkyndig arkeologisk undersøkt. Det var gått 16 år 
mellom førstegangsregistreringen i 1987 og kontrollre-
gistreringen i 2003.
Figur 9. Helleren på Ostra-
bakkjen. Id-nr: 16088. Foto: 
Foto: Alma Thuestad, NIKU 
2008.
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5 Kvalitetsvurdering  
av tidligere registreringer
.1 Kontroll av kartfestingen
Under feltkontrollen er alle enkeltminner målt inn som 
flater ved hjelp av feltdatasamlere og GPSer. Feltutsty-
ret som ble benyttet var Qtek 9090 Windows Mobile 
2003 Pocket PC Phone Second Edition, samt en Holux 
GR-236 Bluetooth GPS mottager. Programvaren som er 
benyttet er ESRI ArcPad 6.0.3 med ECW Plugin v.6.0. 
Som bakgrunnsdata er det benyttet ECW-komprimerte 
ØK kartblad, N50 vektordata over Bømlo kommune fra 
Norge Digitalt sin ftp-server samt utsjekkede filer fra 
Askeladden som inneholdt kartfestede fornminner. Til 
selve kontrollregistreringen er Riksantikvarens standar-
der fulgt ved at vi benyttet registreringsskjemaet utviklet 
av Riksantikvaren og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Gjenfinningen av fornminnene ved hjelp av GPS bød 
ikke på store problemer. Kvaliteten av kartavmerkin-
gene fra de tidligste registreringene kan derfor sies å 
være svært god. Noen av lokalitetsavmerkningene har vi 
imidlertid utvidet eller justert i forhold til slik de opprin-
nelig var tegnet inn på kartet. Dette ble gjort fordi det 
ble oppdaget flere fornminner som hørte til i de allerede 
registrerte fornminnefeltene.
6 Resultat av kontrollen
.1 Tilstandsendring  
i perioden 200-200
Det ble kontrollert 247 automatisk fredete kulturminner 
(fornminner) i Bømlo kommune i 2008. Alle lokaliteter 
der vi ikke fant igjen fornminnene i 2003 ble også opp-
søkt.
I løpet av de siste fem årene siden forrige kontroll er det 
222 fornminner som ikke har vært utsatt for noen fysiske 
endringer. Totalt har 22 fornminner vært utsatt for tiltak 
i denne perioden – noe som har ført til at fornminnene er 
skadet – mens tre er tapt i løpet av disse fem årene. Alle 
fornminnene ble funnet igjen og kunne identifiseres ut 
fra tidligere beskrivelser, også de som ikke ble funnet ved 
kontrollen i 2003 (figur 10, 11 og 12).
Blant de fornminnene som ikke har vært utsatt for fysiske 
tiltak er det imidlertid ett som er skjemmet. Det dreier seg 
om en gravrøys som blir brukt som opplagsplass for ved, 
stein og kvist (figur 13).
Figur 10. Tilstand for de registrerte fornminnene i 2008, sett i forhold til tilstanden i 2003.
Kommune Samlet antall Uendret Tapt Skadet
Bømlo 247 222 (90%) 3 (1%) 22 (9%)
Figur 11. Tilstand for de registrerte fornminnene i 2008, sett i for-
hold til tilstanden pr. 2003. 
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Figur 12. Kartet viser kontrollerte fornminner i Lillesand. Hvert 
felt kan omfatte flere fornminner. Felt der minst ett fornminne 
er skadet eller tapt er markert som skadet eller tapt på dette 
kartet.
1
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.2 Areal og arealbruksendring
De aller fleste fornminnene i Bømlo, mer enn 80 %, 
ligger i utmarksområder eller i områder som brukes til 
beite (beite, marginalområder ved kysten, fjell/vidde el-
ler uproduktiv skog). Bruksendringene har vært svært få 
i de siste fem årene.
. Fornminner som er berørt av tiltak  
i perioden 200-200
Tapte fornminner
Innenfor denne kategorien finnes bare fornminner som er 
ulovlig fjernet uten forutgående undersøkelse. I Bømlo 
er dette to gravminner og en steinalderlokalitet.
Skadete fornminner
Dette omfatter tiltak som har ført til at selve fornmin-
net er skadet eller at det er utført inngrep i sikringssonen 
rundt fornminnet. Undersøkelsen viser at 22 fornminner 
er skadet i tiden etter kontrollregistreringen i 2003.
Tiltak i fornminnet eller i sikringssonen
Ulovlige tiltak i fornminnet omfatter alle typer inngrep 
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen 
måte utilbørlig skjemme automatisk fredete fornminner 
(jfr. Kulturminneloven § 3). Ulovlige tiltak i sikrings-
sonen omfatter alle typer inngrep som er utført innenfor 
fem meter av fornminnets synlige ytterkant (jfr. Kultur-
minneloven § 6).
Blant de skadete fornminnene er 17 gravminner, fire 
steinalderlokaliteter og en heller. Mange av disse var 
også skadet tidligere, men de er ytterligere beskadiget 
i dag.
. Tiltak som har forårsaket skade 
eller fjerning av fornminner  
i perioden 200-200
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til 
at fornminner var fjernet eller skadet (figur 14 og 15). 
Betegnelsene for skade- og tapsårsaker følger terminolo-
gien i ”NS 9450 Automatisk fredete fornminner. Regis-
trering av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave”.
Figur 13. Gravrøysa som 
kalles Resagrefto brukes 
som opplagsplass for skrot. 
Id-nr: 55473. Foto: Alma 
Thuestad, NIKU 2008.
Figur 14. Antall tapte fornminner fordelt på tapsårsaker:
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg, anlegg
Bømlo 5 år 2 1
Figur 15. Antall skadete fornminner fordelt på skadeårsaker:
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg, anlegg Hus/fritid Natur Hærverk
Bømlo 5 år 14 4 2 1 1
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Jordbruk
Denne kategorien omfatter skader som kan oppstå som 
følge av blant annet pløying, dyrking, nydyrking, tildek-
king, planering, deponering av masse, husdyrhold, opp-
arbeidelse av landbruks- og atkomstveier og lignende. I 
Bømlo var to gravminner tapt som følge av jordbruksak-
tiviteter, mens 14 var skadet. Skadene var hovedsake-
lig oppstått som følge av at det ble pløyd over og rundt 
gravminner.
Ved kontrollen i 2003 var man i ferd med å nydyrke et 
område der det tidligere var registrert åtte gravrøyser på 
et beite. Bare bunnlaget lå igjen av en av røysene, og en 
annen røys ble ikke gjenfunnet. De øvrige var uskadet. 
Ved kontrollen i 2008 ble det konstatert at to gravrøyser 
var helt fjernet, mens to andre var skadet ved nydyrkin-
gen (figur 16).
Et annet gravfelt ligger på en åkerholme som man var i 
ferd med å fjerne i 2005. Arkeologer fra Hordaland fyl-
keskommune oppdaget dette i tide og feltet ble reddet. 
Ved kontrollen ble det påvist skader på flere av gravrøy-
sene fordi det var blitt pløyd inntil dem (figur 17).
Bygg- og anleggsvirksomhet,  
industri- og veiutbygging
Herunder hører skader som oppstår i forbindelse med 
grøfter, vann- og avløpsledninger, tildekking (bl.a. i for-
bindelse med deponering av byggeavfall), innebygging, 
parkeringsplass, slitasje (kjørespor i forbindelse med 
maskinell virksomhet/snørydding), veianlegg, kraftled-
ningsstolper, kraftledninger under vann og atkomstveier 
(også i forbindelse med midlertidige atkomstveier under 
byggeprosessen). I Bømlo var det en steinalderlokalitet 
som var fjernet i forbindelse med utvidelse av vei, og 
Figur 16. Gravfelt og 
nydyrkingsområde. Id-nr: 
72840. Foto: Alma Thue-
stad, NIKU 2008.
Figur 17. Gravhauger på 
åkerholme på Sønstabø. 
Id-nr: 35713. Foto: Alma 
Thuestad, NIKU 2008.
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fire som var skadet på grunn av veiutvidelse eller anlegg 
av vei til industribygg. To av disse var påført grus og 
pukk og er trolig helt ødelagt. En heller som var skadet i 
forbindelse med veianlegg i 2003 hadde fått tilført store 
mengder stein i sikringssonen ved vårt besøk (figur 18).
Husbygging og friluftsliv
Denne kategorien omfatter skader som følge av bl.a. 
nybygging eller utvidelser av boliger, campingplasser, 
hytteanlegg, hageanlegg, bryggeanlegg, garasjer, uthus, 
veiplaneringer (atkomstveier) og aktiviteter i forbindelse 
med friluftsliv. To fornminner var skadet i forbindelse 
med slike aktiviteter. En steinalderlokalitet var skadet 
som følge av bålbrenning, mens en annen gravrøys var 
avtorvet i sikringssonen for å gi plass til en lekestue.
Natur
Denne kategorien omfatter skader som skyldes naturlige 
årsaker som for eksempel rotvelt, flom, erosjon eller byg-
ging av dyrehi. I Bømlo er et fornminne skadet som følge 
av slike hendelser. I dette tilfellet var det rotvelt som 
hadde forårsaket skader i sikringssonen til en gravrøys.
Hærverk
Det er nok litt drastisk å kalle barns lek med stein i en 
gravrøys for hærverk. På Nese ligger en fin gravrøys som 
tidligere lå i utmark. Nå er det bygd skole, idrettsbane 
og gang/sykkelsti like ved røysa. Steinene i denne røysa 
har vært utsatt for omkalfatring i tiden etter at skolen ble 
bygd (figur 19).
Figur 18. Heller på Kver-
nanes. Id-nr: 45764. Foto: 
Alma Thuestad, NIKU 
2008.
Figur 19. Gravrøys på 
Nese. Id-nr: 6722. Foto: 
Alma Thuestad, NIKU 
2008.
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Ved kontroll av fornminner er det som regel vanskelig 
å dokumentere når de ulike tiltakene som har medført 
skade eller tap har funnet sted. Det er derfor ikke mulig 
å gi eksakte tall pr. år for hvor mange fornminner som er 
blitt berørt av tiltak. For at tallene skal ha utsagnsverdi 
og kunne brukes som sammenligningsmateriale i forbin-
delse med andre overvåkingsprosjekter, har vi likevel 
laget et estimat som beregner gjennomsnittlige tall for 
årlige tap og skader på fornminnene i Bømlo (figur 20 
og 21).
. Utviklingen 17 - 200 - 200  
(figur 22 og 23)
I 2003, da den første kontrollregistreringen ble gjennom-
ført, ble det oppdaget at fem enkeltminner var fjernet, 
mens 34 var skadet. I tillegg ble ytterligere fire fornmin-
ner ikke gjenfunnet. I løpet av de 12 årene som var gått 
mellom registreringen og den første kontrollregistrerin-
gen var tapet pr. år i gjennomsnitt 0,12 % og skadete var 
0,84 %. Av menneskelige aktiviteter var det bygg- og an-
leggsvirksomhet som hadde forårsaket de største tapene 
og de fleste skadene på fornminnene. Det var 252 forn-
minner som ble oppsøkt.
Ved undersøkelsen i 2008 ble de 247 gjenværende forn-
minnene oppsøkt. Ytterligere tre var tapt og 22 var ska-
det. Men de fire fornminnene som ikke ble gjenfunnet i 
2003, ble identifisert og oppmålt. Tapte fornminner pr. år 
utgjorde da 0,24 % og skadeprosenten var 1,78.
Årlig tap og årlig skade av fornminner har begge hatt en 
økning i løpet av de siste fem årene. Jordbruket er den 
aktiviteten som forårsaker mest skade på fornminnene, 
og den har også påført flest tap. Tallene er små i denne 
undersøkelsen, men den viser at fornminner som ligger i 
bebygde pressområder er svært utsatt for endring.
Figur 21. Gjennomsnittlige tall for årlige skader på fornminner fordelt på skadeårsak i løpet av fem år.
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg, anlegg Hus/friluftsliv Natur Hærverk
Bømlo 2003-2008 2,8 (1,13%) 0,8 (0,32%) 0,4 (0,16%) 0,2(0,08%) 0,4 (0,08%)
Figur 20. Gjennomsnittlige tall for årlig tap av fornminner for-
delt på tapsårsak i løpet av fem år.
Kommune Tidsrom Jordbruk Bygg, anlegg
Bømlo 2003-2008  0,4 (0,16%) 0,2 (0,08%)
Figur 22. Prosentvis årlig tap innenfor de ulike tiltakstypene.
Kommune Periode Jordbruk Bygg, anlegg Hus/fritid Sum
Bømlo  1987-2003  0,10 0,02 0,12
Bømlo  2003-2008 0,16 0,08  0,24
Figur 23. Prosentvis årlig skade innenfor de ulike tiltakstypene.
Kommune Periode Jordbruk Bygg, anlegg Hus/fritid Natur Hærverk Materialuttak Sum
Bømlo  1987-2003 0,05 0,15 0,15 0,47  0,02 0,84
Bømlo  2003-2008 1,13 0,32 0,16 0,08 0,08  1,78
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7 Tendenser i trusselbildet
Fornminnene som er kontrollert i Bømlo ligger spredt i 
hele kommunen, men det er en overvekt av fornminner 
sør i kommunen ved Langevåg der befolkningspresset er 
stort.
Under feltarbeidet har vi sett en klar tendens i utviklin-
gen. Befolkningen bosetter seg i tettsteder der fornmin-
nene utsettes for press. Omleggingen i jordbruket fører 
til færre beitedyr, og de fornminnene som ligger i utkant-
strøk blir raskt dekket av brisk og lyng slik som for ek-
sempel tuftene på Langaneset (figur 24) og gravrøysene 
ute ved havet (figur 6).
En annen tendens som vi oppdaget ved kontrollarbeidet 
er at fornminner slik som steinalderboplasser, der det 
ikke er synlige strukturer på markoverflaten, ikke vekker 
stor entusiasme hos lokalbefolkningen.
8 Konklusjon
Kontrollregistreringen i Bømlo omfatter 247 fornminner. 
De fleste fornminnene er gravminner og bosetningsspor 
som steinalderboplasser og hellere. Mer enn 80 % ligger 
i utmarksområder.
I løpet av disse fem årene (2003–2008) er tre fornmin-
ner fjernet og 22 er påført en eller annen form for skade. 
Dette betyr at 10 % av det totale antall fornminner som 
ble oppsøkt i 2008 hadde vært utsatt for en eller annen 
form for endring.
Jordbruket er den sektoren som har forårsaket de fleste 
skadene på fornminnene i Bømlo.
Den største trusselen for fornminnene i kommunen ser 
ut til å være aktiviteter i forbindelse med jordbruk og 
infrastruktur.
Gjengroing vil i de nærmeste årene bety at opplevelses-
verdien av fornminnene på Bømlo forsvinner.
Figur 24. Hustuft i Vestre Hundavik. Id- nr: 25790. Foto: Jan Brendalsmo NIKU 2008.
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Figur 25. Ryholittbruddet på Sigglo der det er tatt ut stein til redskap. Feltet er datert til 4900 før vår tid (Alsaker 1987). Id-nr: 6716.  
Foto: Alma Thuestad, NIKU 2008.
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Id-nr Kategori Tilstand 200 Endringsårsak 200 Merknad
55470-4 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
55470-5 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
55470-6 Gravhaug Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
6721-1 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Tråkkskader fra beitedyr
72840-6 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
72840-7 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-4 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-5 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-6 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-7 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-8 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
35713-10 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
55476-1 Gravhaug Skadet Jordbruksskader Pløyeskader
72829-1 Steinalderlokalitet Skadet Husbyggings- og friluftsskader Bålbrenning i rydningsrøysene
45767-1 Gravrøys Skadet Jordbruksskader Tråkk fra dyr
6722-1 Gravrøys Skadet Hærverk Barns lek med stein
6717-1 Gravrøys Skadet Natur Rotvelt
55453-1 Gravrøys Skadet Husbyggings- og friluftsskader Avtorvet i sikringssonen med lekestue
25803-1 Steinalderlokalitet Skadet Bygg/anlegg, industri/vei Vei gjennom
45764-1 Heller Skadet Bygg/anlegg, industri/vei Steinmasser i sikringssonen. 2003: Skadet av vei
55462-1 Steinalderlokalitet Skadet  Bygg/anlegg, industri/vei Bygning, vei. Kan være rester igjen?
55473-1 Gravrøys Skjemmet  Kvistkapp, komposthaug.
72840-1 Gravrøys Tapt Jordbruksskader Nydyrket
72840-2 Gravrøys Tapt Jordbruksskader Nydyrket
66714-1 Steinalderlokalitet Tapt Bygg/anlegg, industri/vei Vegutvidelse
55460-1 Steinalderlokalitet Tildekket Bygg/anlegg, industri/vei Grus, pukk på stedet. Kan være fjernet
Vedlegg 
Bømlo kommune 2008. Fornminner som er tapt, skadet eller ikke gjenfunnet etter første kontrollregistrering i 2003.
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